



中 川 恭 二 郎 ･鹿 本 敬
七イタカ7ワ/チソウを含むアキノキ リンソウ屈 (SolidagoJ.lS,)には約 125種が認めら























本棟は開花Ig]が10月中旬以降 11月までで, 地位よりおそく,箪丈が高 くて2-3mにも











野Pilf･兵両氏,剛 LJ-);草根饗生物m･Jjt所の田村iluu7-氏の揺nJを得た 協力鮎 ､た諸氏に深く煉刺す,:I.
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通 畑 13 道 路 わ き












15 住 宅 の 周 辺
16 工 場 敷 地
17 新 規 造 成 地







2.現 地 調 査
アンケー ト凋舵では.-N.7/戸省の主税が入ること(=埋けられない.とくに打落状態oll丈.分に
明確な基準を設定することが｢q雌であ り,調〆た省による肘Viの くい拙いを作17･-.する必要が







調 査 結 果
1.生育地と群落形成状態
































































都府県名 生育地 評ノ1( 平均珊簡教 合計 耕.!､く
兼 良 16 57 38O

































･Eq! 綻 7 16 2 29
大 分 17 52 3.06
1l･.l 阿 ユ6 58 3 63
件 "iJ1 16 46 2 88
長 崎 10 20 2 OO
. 崎 6 12 2.00
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壬でi'2プ壬 J_L台 地 別 の 群 席 状 態
生 帯 地
河 川 の 促 防
鉄道線輪ぞい
道 路 わ き
作 宅 の 周 iJ
河 )!i':
エ 1,1倣 地
用 水 路 ぞ い
qT粗 jif成 地
放 梨 即




























































































































































卿 欣 什 休 出rI-緑 ly.'-森 水
の
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宅の榔 Bや工場敷地などであり, 交通が 発適しているとこち, 人間c)生柄圏o)周辺に多
く分布している.森林の小には ほとんど入らず 山間地にも少ない, 阜くり地方では株高
200m以 ヒトt山間地となっているので, セイタカアワダチソウの分布域 もiT'<IL.･JL200m以 卜
として凶′示したのが第4凶である.しかし大分県では軌IL･)450m までの土地に分布が認め













































































東北の両部 .恥部 (秋Li].山形,宮城,裾 t.I,の各県).東山 (長町児,山梨県).
C,少- 現-(t:一部に分布しているが,大きな群落は少ない.今後徐々に増加する･Fr能
性が大きい.








凶東中東跳 (埼 Ii,茨城l醐 く,十斐).東海の一部 (愛知,三iri).近畿中lt･)部
(滋'1"L 奈良,不日歌山).鮒 J一内(ut)'l壬(岡山,広r:i,膚川,愛媛).九州中部 (佐
21,長崎).
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